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日IJ1G7.10. 10 I当地i行叫等小 |錦小附ij・続小路11
7. 12. 25 1、竹地lJR中 IJ:íJ~I"J葉IIIj
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-七 久 日IS V4 太 介 V4 一 日IS V4 一 一
I"J 得j I"J }止符iH f!lS I"J 
n~ イ{ nJS }うL 日目 n~ li l.i_ n~ nls 
}も 1" 神i LU 以門以
待i 。I~ ~i ~j 
1" jlJ 1" 
H. )¥: 1" ，ー、
以 H )¥: ミ米ミ米
lU 
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)J 合iJ'. IJ U 
f.1lK ; I中段















































"')tl :， Ø~ 3t; . 1:11ぬSL
‘")J.l'i-{j町制・旬以..iI
10(1541). 3. 4 
1(1542). 2. 1 
.6.16 
14(1545). 6.14-
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10. 年月 B 文 S形式 宛 ヲb IHõ. 陣取 n分 1~分 1~分 その他の 命令 幽 肉-敏火 線G般施中!! 鋲~たtn 粂唄
l 天文15(1546).11.10 思府奉行人i亘書事a よ後御彼nf~' 。。 上下京商I々dlf1lf磁d
自割問一町
2 11.18 RSJlT奉行人迫害i$:J 』究室町1Jl壱晋I 。。 玄関~Il間半-rヌ: s
3 I ( 18(1549)) .1.10 三好長.I!H文 j:!j!浴中冶外~íJJφ 。。 。重責rnI間半-r文・
4 むJ台4(1558).5. 8 思府lI!ft人連客~If 上線御厳nrp 。。。 上下京町q古都1.*童話己
1:..~白雪納思-lIIJ
5 6. 2 思府奉行人i重3警察l! ム令室町IDI壱事E 。 笠町'Jtm半lIIJ文書
6 永減え(1558).10.23 思J(l孝行人迫害奉S a司を園町 。。。 i_~慣1文~
7 4(J561).ー.ー 六角氏奉行人迫害事務 宇宙I一町 。。。 竹本fil1 空寝河口問半l!IJ文IS
8 5(1562). 3.23 六角氏本行人i聖書耳~S U二下?1.'I'，) 0 微方Hll~ 0 鳩r.I妙
9 8(1565) .10.11 一粂~党，.c足4峨iJlID t両陣績I 。。 竹'*伐a illft務部文書
理事行人連署a;.
10 I ( 1(1568)) .9.21 三百司教突事IJli 上下?夜中 。。 鰻到底冨I文~
1 9.ー 総国{書長朱鍔lt (上京.) 。 。 笠宮JBJU菊半lIIJ>c1J
12 9.ー 縄問18D:朱王IJt主 下京 。 。 樹昭冒I文書
13 9.ー 俗図1I長挺n状 四条あまへ(:食時 0 竹本伐採 余~文書
14 10. 1 思府型事行人迫害&<a 」究室町刊さ笥 。。 重富lJl南半l!J文S
15 10.12 健国民奉行人逮審司5S t上下京中身} 。 竹本住a 武家事記
f甲賀・得手E空宇
16 12(156の.正.16 緩mlJ長朱tPt. 乙上下京中.) ，.取沙主・ 。鰻鎖反町文S
康不尽催促
1 ? 2.29 線図'i!a;行人迫害相n司 近衛陰線吋外・同五 。 近衛京文書
~CrJ，，，，町人中
18 元亀元(1510).9.ー 浅井長政flt旬 仁仁!1.<T.) 。 。 室町頭間半lIIJ文S
19 HI513). 1. JI 線m18~朱釘lt主 下京町人中 。 。'懇E屋町文書
20 1. 4 宮正1l!IH'!~~ 下京中 。。 。 倒見屋町文書
21 1.ー 織mfl~長僻H状 よ〉号電 IS子銭免般 。上立;'e奴丸-'!lU S
22 7.ー 儀周1:1長艇lItえ 車置を詔担町 。。 地子倒閣分 。上下京町q吉宮切出と
23 天.iE2(!5H).正.ー 総盟18長朱釘lt主 1:.'1.中 上立発現NI1fl又・
24 ? 3. 2 木下秀吉~状 室町頭買日中 。 費留河耳目町半a町文曾
リ小_)~こ毛主主 主~~ 小10-会時 44 公久j 吋吋必年二'
三翠 G 心~吋ゃい 5よ去に刊 ~~8 下J~ 時〈
~-4対~定 3tZE 結会必~1ú~1ú:号本ミニミ去る詰拘~~ 8~' 




建-R8 会コ ~ 
「当主主 」
1) ~φ8 ~ ~ t令占~t<l~小己'
ー?宗主克巳刊の‘守ー ・-・開園 ・ーもみJ_)~ ~ 兎'~ .~雪 」1kli笠''ベ拭
己事長柏キJの口勾'f当き差





手J -\号時 tt&善司 φ る伝子ミ三器~ 8 +H:ま..IJ担や~ !:'-' 
再三~喜主主伶J 慰詮~...?ゃい二 ~8~ 必の。
.D =宗宗 S主 15
!，I，.t'!_ 
‘?‘三冨土え三土~.a，{J~まぷ叫がのお芸誌ぐ必 4二時~小己担時(判 α)。
r< 1><..!ー同沿(1 同互に)伶J~ 二え孔)_)い'
I} ~必紫雲 G モト~~~li[士主主沼恒10-時三宮 81
主主ヨ ・繁三者運冨 Q 冨まと三辻 {まれ喜己当~t<l~小_)~点王手 G
三笠宮去 E 土まる dZ器保判ヱ五ゃい~君主 _)~...?8 千J ~ !:'-' 






















































































































































41 5(l5ω). 4 
5 I 17(1520). 3 
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l 同 11 10 とすギ許~ !1 ~mえる<~る必 .s. ~ ~宇J !1側笛時 ~8 出業認定'旨ヰ長EままもみJ{足以孔J~ 時:出4F ~' 
宮球 E 士*8 1:当尚之元雄総刊~時リ孔J -+P必~キJ .JW'吋~ ~' 1) 8宮震益金'綜 I1 ~ヰレ必~吋小己'時(梢 II )。
リ小 J41:出4F 8 笥~己吋やド旨々 Q 掠 E 土全失J_) い G 記器外J~ 担当弐J~ 時十や〈揺るに~~二時吋小 U43 や~ 1) 
孔J:誌研鍾~~時。




冨ヰl([l[土まる E重構栴火J_) ド跨~ど G 否定"'>(ti昭宏ド二~ミ己主語EElid側外Jtt(話ゃい鎖君主刊£時-+P8f.'必s:;-.'
制.{2詩 !芸-+p r:三詩型いのぞ州J 衰弱火J_)ν 宮北 E 士*"'>(ti 1諮穏 J 笠ニコ~い :L41 0リ火J:長~.{主的。
時J~ 仰ぐ十1 1皇室己主主~側冨詩~-+p指令ゃい二.{2ミミ'))8 -'i 小!1冨諸 E さまもみJ 士論趨孔H眠時tþ(起さま必の~生当'
_)~8 主主 川 主主言語建千J 必時 。
君主旨川 忠話器る訳寝 _)~13 紫 E 羊~:退。!1 ~' と士+終結 8-+P88怜'V-+Pぺ〉兎ド'|同国キミ壮三当主主'
_)~-+P ~8 怜 V225者藍 I J 旨味 E 土~!1r.ト岩 iù~~ -+P話悟Eヨi起もみ):宗弱火J~ 時-+p 8 ~己主子吋ド~'V。{~ 8' 
8 f.'~や~(梢∞) 。
相.s.U 川 忠言語護主事実智申請主重火H眠時蛍諮-+P~ニコ宕.{2 (.) 0 



































































































食121 ( 19(1550)).1針 24
131永徐 4(1561).10.~ 
141 5(1562). 3.23 
15 1 9(1566). 3.11 
161 12.19 
*111 卯.22
食18I (舷恩期) .正、 8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? {駁思潮) . Z. 1 {般国期) .卯.21
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体 火 rll の
II 人 る
め 山
l則 も 自与 )¥. 係 あ の よ 1 
平 1崎







1'ij つか 世 ま j! 
展二
」
れ な て、し 」コ j七 つ
織 開
先 l'iJ L、 割、λ; n 体 て た
旦db と
き ilf や {ま ちな 究 'I~( ~'J: lま
苛=
，・
l点 は 雌 1 す膚* L、 氏 で
の 院
Y と? つ 、
あ れ し、 脇 先
ffl~ 








。 1也 )1: 、
主 修 先ト11
liX 
な IJy .L~ * ど zu り をと 必 の イi、 、
し自fn 脇 究 て胡j m を し、
麻 自1'5 あ る。れIt 子 げ、の るt.~ 1 、，、-J指 t;U と
的 4長 が向 子、
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し .ts およ ，_ 、 七 .ョ・ 卸&ー ~ ，_ J¥ )L )¥ 、 本 /、 /、〆町、 /、 /、 /、
M j'J l' J I'i i守 I'j 1' 輔 行 島A-・ 輔.， ノ、
色 n. {麦 fド )L J¥ ノL jし I~;‘ e ' -L.. 約 -acp a ノ、
A.・、二L 己 姶 j合 め 姶 j行 n t合 '1ゴ 街l
f 略 IJ )¥ 五 jし
家
{内 五 石 n {ま ，_ 
対l 、ー・
〆画、 1，: fド /、 一 f!l't ケ~ 抄 f‘、 、ーノ 正 己 己 己 己 じ じ 之， . 11)" 大 Jft Jij liJ II IJリ I'J UIJ 五 内ヰ:~ y.! 1 、 、".、 凶 :11・ι。 自布ι。 巳炎 ~ iえ :tZ '1[. k ~llf 制で 1え fド tl! 1!+~ 弘 R リム 似 1(1. lよ A、 c:.:> 改 、.!1' .εh・ )G Ip Jと v JC V4 V4 JUl 、-' 中IJ~。 よ乙 子Jk !え Ij jli 壬 91 丁、 l住 9i! 
:¥'，よ
".、
.・， 11) 栄i‘ 、-'
1 の m 俊 興 t~ 、 pq 9i! ，・2 t主 乗 興 i凡I
と
，曲、 UM j民1 うに I~) J長 十. 式E、。
1U ぷー Jt; 米 JIl( 辿 、 加; 盛 天
多 《 ，斗eよ.陀て の 、. 松 UH 大 rJ 党 」，-三， 、. 
I"J ; r6 く Ifi 之 va ).; 1m J正 {Ih U/J fh W~ ，(. ~ノ. 杭 1
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之ご (冨る<65~66 ) 。ニミボヨ対足当誤認会話 J ~ .2{[ニミボ対拭 Zとj( 19 ) 
j ~q~ロザ~ j (長足」くや-><ド器引か丈豆以出庖 i賞)。(20) 
|叶よJCミ=。
や
」く(漆」く立漁民どと 11 1 ) r洛湘:当常民主主設な*Jわく終ムflζさささわく竺 j(21 ) 
モ U~ と士 Jくミご(冨る< 73~ 74)。Jく(宗」く諾:鴨谷〈竺豆 :弓 )r誇.話特定:告さ裂な芸 J「之さそわく竺J(22) 
(ヨ・4まと全).Jくミ 川ムご(量る<66)。きと L ミ〉択まさ ・4三:.:<~リ二 J'E還に今う〈竺J(23) 




Q 吋小~士三~-þt() 。~ 21j r r {~j 己 ('二 い~:芸..:..' 
」田，， ，告-..ぷ :ミ~\5::~!ヤ ε、~~~t()よく三毛rs ~三きもみJ ~デ揺さピ 1ミ J い~.;..! ~:ま均士主'ニミ主;記~ ~' (25) 
~\J ~主どま己やニド包 'モ~~~~~-~日定心.kt()今出火J_) いき{丈己話=~ -t t() ~ :!' -1J ~ ~' I，!左 足'
??? ? 「喝さ ~ 11 .法 '11 :ミ ，Iム可二点'T ドニ) ~J-克也司法〈ミ 1I十今Jごポ(言三'(44)'レキeの (r ¥三く濯 .:?J 
可~~言語 1モ申吋~ )。
ヨヨる{支えと(15)。(26) 















































































? ? ? ? ?
?
??










3)京大所蔵分{京)li令子名(夫.t也・人)を. ..~主問所属量分(卑)1 :1東名{・-山と 絡す)を leltする.~古1:1京大男11 :1分.玄U.~I閣寺I見通量分、JI(は】巨大宝I_~文・‘西 li 罰則'i'文.. ttli4川文..疋1
疋箇鍾僧文・を示す.
4) .印1:1、'大山崎町史a史斜編にt軍用されていないもの.






































































































内、 I1.5.. J-.、.') .、" ' _<'L，*，~首~M/.・~'ë
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年月 日 事F必主(速著者) 苫早速 st 物件 所在地 本所 魚沼 自 的 t縄 考'1 ti:.tT 
(，il1寸文書・f曙介)a 氷ヒ2・7・29 清原則B.~ 観音 a 字弥崎心1 {中興、予 i先生菩{;'{;巡)rUJ QrJJlh 
b 文{果元 .8・?6 1伝少{曽 Im~事笠 八読図 国 M警? 1長生喜Fも2c 元自e2・5・3 尼菩阿弥陀仏 毎年十月十七 a 1.120 長白 山門 後生菩縫 cf.炎 l-k日入E茸科pfr
d 康7X2・6・18 沙弥妙迫 宝 I~寺山手 i量生菩t是e 貞治2・6・l 党賢(下野駁) 八2奪回・ 観音 図 宿l長 光明寺 現世安f.'!・ 1長生蕃戸斤 -M之間p!t知作応安6・1・28 比丘尼見成 級王子 .; 2. 主I~字削ユ身 ニ綬1長生蕃t是連)会~L'\:ffi)四郎
g 永和4・1・18 藤!原氏女 本Z事 (= ~音) 回 1. 字級形 関戸院 有志連)111掌師賢清
h 8J1 i~ 5・2・22 住ど軍 図 一条家(.)、t三銭) 1量生菩t是 本券:i通a 1.240 光明寺応永2・3・20 広安入道 鎮守御自宅斜 お(a? ) 1. 白水ilI泡前 大原野神社 後生菩t是 夏・秋変加t也子1200文連)ロ入人位、寝 .; 2. tj!~ 応永13・7・22 比丘尼宗着手 観音 茶園 1P.庁 方丈山(上湿) 芭!a手F 先孝光~lt御菩提 地子150文.疋図僧(~文書k 永事9・3・10 給僑{宗彦大f!~大夫 毎年三月十一 回1.
現役安筏・ 1量生lH是日大級若終処
文安6・4・17 比丘尼見隆 車日法経道場 図 .120 東大寺 有志m 文安6・7・極 i原盛 i呈~鎌田 怠1. 同明寺東ウラ (同明寺?) 
{曽稽料600文n 寛正 6・正 ・11 比丘尼f宇宙 仏供灯明 回 2.180 石田八角之附 一条家年賀1石5斗
本文書3通( ，)、t孟領u行名)。文明11. 9・14 中村井上抄弥道運 法廷地燭図 畠 .120 今3隆寺
~券 1 遇、 t也子300文
p 明町:8・12・ー 茂斉t脅繁術尼 宝4責ミ苧 畠1. XiJt4I f中興寺 後生主F鑓 文・5通連)井上宗在 亀高彼方本役idl4合Q ¥天文20・5・16 総主組集喝食 本:lt軒住"'1曽 銭 10貧文 先天時四-1lf1ゴS.fUb11l~ らず
領fjElF健.ia望書
可〉




、J 付、R鴨吋満"" .， J 凶~ ，ι， ι』 叫鳴rrr1T' " 〆 〆/.. 0，) . 可鼻.略。'lr:屯羽町観./A‘
(~至あ り) lIi物銭段別10文
w 大永7・8・28 ~lP}j貞吉 i奪回与五郎 畠 l 所 ソウク図ノ下 1.7 成恩寺
連)栄i愛...人川北
五郎左衛門
x 事織3・正・ 29 金則自底値!s安養坊 絞図与藤三 蔽 1 P/T 1.3 
三位良法ヵ
連)傭人紹究
y 天文7・正 .24 t貸金 井上惣二郎 S作. {清水?)は くといん 3. 清水 くわん内清金 120文
連)うけ人栄清 1所
z 寛永6・1・25 i寧図喜左衛門尉A 宝寺盛I監房 畠 lP.斤 上ノ国 丁銀 ロ入医療幼家永
次・向勝蔵 屋敷 1所 伍位川ノ三右衛門屋敷 495匁
図 4所 たでじま










本所 負 t.! 自嶋
ョ，
tI J:量.歩 Jl. (添付文書・得分)
a 嘉応 2・7・21 散位源朝霞某 {曽勝i( 地ロ 4丈 清水寺第本北辺法楽院内 繍 6疋
奥7.25丈
b 元暦元・ 11・5 減末友 清原江太 国 120 唐津塁十三坪(四至1， 1)) 7. 地子10斗 3升
c Jt元 4・2・25 宝4買ミ宇寺{嘗3名 宝寺刑都公 図 1.180 字力日矢田(四至あり ) 8. 関戸院 所当1m段別3升、 寄進状・紛失状
(院主有慶他) ロ1m3合(庄升)




E 弘長元・ 4・26 尼清阿弥陀仏 式部 作手図 唐津里+三坪{四至あり ) 6. 本券
連)清原時重 1.120 (こいらい)
ヲL長元 .4・27 t賢際、音寺百五 自主式音s 戸斤当回 (こいらい) 4. t創立十合升
連)員電子僧 1.120 
(i由3升)
g 主主治2・12・一 {曽信霊 回 lP.斤 字九坪 20. 本券2通
連)六人部末永・ 本銭返し
六人総末村
h ~安 4 ・ 2 ・ 8 僧尊重見 lfJ&II入選 回 1.120 こいら 12. 次第証文4通
徳治3・7・18 佐伯氏女 大i盆阿閤梨御房 回 1.120 こいらい 質流れ
連)清原為清
正和3・6・1 御ちい 盆地 l所 清水僧il.盆院内 20. 
k 元徳2・4・22 照舜 山崎船僑{呆比丘尼 畠 1.120 字~.、ツキカ本it坪 6. 山門 本所当~1 斗宛 cf.表 2-C
速)嫡子健康 聖書阿弥陀仏 {槻} (山定升)
元徳3・8・10 阿聞製静珍 律師御房尼御前 回1.120 字滋来、唐津里十三坪 4. 手継鉦文等7通
連)弟子信珍・源珍
π1 建武2・2・18 尼教阿 玄fJ寺修二月極供 図 1.120 字越来、 J麿添加里十三坪 4. 手継鉦文9通
回
n 貞和2・8・26 藤原房{愛 溝口之治部左衛門 悶1. 字大相時 15. 石清水八幡宮(俗別当方) 本券5通
速)嫡子初若丸 用途100文
円明寺 米 3斗(6合升)。貞利2・8・26 藤原房{愛 溝口之治部左衛門 国1. 字大却時 15. 石清水八申書室(御供図) 本券5通
連)嫡子初若丸 向明寺 米3斗(6合升)
p 観応元.4・26 {嘗発盛 宿伊賀 永作手~ 字ヒウチ畠(1.Y至あり) 12.6 光明寺 P!T当5斗{庄升?) 本券6遜
連)舎弟発性 1.240 
q 康暦2・10・13 見忠、他2名 図1. かまた 3. 一条家(小泡荘ミっとき名) 力日池子3斗2升
r 至徳元・ 12・19 比丘尼見悦 山崎議内南明~祖 永作手回 字目毎回 5. 大原野神社{公司正名) 本券文5通
鑑庵主 1. 
s 応、永11・8・25 てんにやめ宗伯 家下地 清水~t坂 150. 
t 応永16・7・28 ひこ大郎 さこ 図1. なつめなわて 5. 大原野神社
u 文安元・ 12・25 源感 井尻保河原崎 永作図 2. 字大潟 大原聖子神社 段別286文 本券文3通
v 文亀元・ 5'- 水無調書莱・ヨ修行 図 2. 広瀬井内字ヤフノウシロ 5. 後鳥羽院鈎景3盆
{四至あり) 彼物銭段別10文
w 大永7・8・28 3i.坊貞吉 津田与五郎 畠 1 P!T ソウク回ノ下 1.7 成恩寺
連)栄{愛・1商人川北
五郎左衛門
x 享徐3.正・ 29 金剛1奄檀那安獲物 松図与軍事三 n l所 1.3 
三位良法ヵ
連)1青人紹秀
y 天文7.正 .24 t育金 井上惣二郎 畠作戦 (清水?)はくといん 3. 清水くわん内清金 120文
連)う け人栄滑 1 i¥斤
z 寛永6・11・25 津図書1.i.術門尉典 宝寺盛雄房 畠 1所 上ノ国 了銀 白人極楽坊家永
次・向勝蔵 屋敷li¥斤 伍位)11ノ三右衛門慶敷 495匁
図 4所 たでじま



































































































































































































































































































































































































































































































































































































f:・(l.~ {I'(J 1:1~) 
弘公2{r(127!)) 
間Iじ2{I (J:!:， 1 ) 
lι必~:1 {I'( 1 :196) 
Ji:.. ，ì:3・I~I.(1.127) 
応仁~I ・11'(14G7~の
ゆJtじ7~I ・ ( J.198) 
オ永~Jビレj己4句1( I !iO~) 
え永;正1:内i〆f勺1.(οJfl日16の) 
弘t治(i)瓦λC己iブf作iド:(15臼55の〉




氏名 i州 1年|即時i噴出年1 (1568) ， (1589) I -(1601) 
松田 | 39 1 8 
井尻 | 23 10 1 
津田 i 18 3 12 
開| 1 5 
大西 10 3 3 
中 9 4 
!見lF 8 2 6 
6 
5 
疋田 5 2 
i可腕苛 4 2 3 
柴庖 4 ' 4 4 







その他 1 4 8 
、
‘ 175 41 71 
一一
*;J.， t:品1年12月吉日「大山昨日J何1i1!待状」の苫名者(i，1j[宮八1陥宮文-;!}J ) 
天正17年12月間日「社家Adjll人等符両日以写Jの内、氏名の判明する者(i疋田桂信文占") 
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き さ 、ー- 一 司. f‘、な f1. の 1I 71ミ r町、-'- i.I阿 持i
L、 UE 骨知的 陛 ~E {足 (1 
/、 {lIf 品 返 ^ ， 
。
と 長
f以 持制 イ[ t~ 山長 イI
r、 t~ Jst 間 谷;? 、 さ，'}
や み .-




r、1.- 条 {詫 味
き) h包〆画、 花、1・ ノ、 *!5 
~E ，. ~!a 
り - れ )L 
、._/ 々 と IJ 
、
出l 人
、 ~E 4'1 
-協、
4・胸M、 と る ，【、 J] 1'1' 1' も
，し、 自1 検 )1: 乙、-'
、・~
日ミ も 、ー tJ・ 断





々 被 、句-' ‘帽、














rI あ j也 人 j低
か 於 米 紘 辿 No. 小;
fIt る {、z
-APs .4h， s - せ J& 免 'rリ C由 .島a量44，、. 
文
a> 









‘ー・)J か 5 2食
之 組 多 あ 集 n 
|則 し 町j




ニ似 食 1:~. 
山
~E ね
~1 検 l1Jl H く
本:~ 也
'有
、-' ，.、 11' 足
、
よ で 司a也勿、 ~E 、ー'
35 
-っ lま す 1' 
3f m 
て l川 る
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'^ 
け を










ー 一 f!k 、J
Tこ 政 C回a> 一
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00 
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r--ー』周回 -~- ". 
. : ~可J子、. . .. . . . :-: . . . -:¥--..‘_ ~.<"ケ
::$!I _oて二?と....":..J • 0 ~シ JF 
4・j'r，:、¥・ .-J.-.JJィーfrJ， .4 
1・1・ • ~.・ 門プアプア.i ; -./・
「??三 -i-L・l.~ .・-l."n
t ;必ど:?:オドザ.じい4pp・.~ 
・τ ・』一五車嵐広 再ーιー 』ム$戸ー ーー ¥・可n-.;A晶司・圃匝量量面戸~ . .‘ ・ ，. . 、回吋曹三 .~ ，;，;- 、 =-
j' l.ヨ1[1'喜 r' I ..1'_"-! ・dギ ・ー
ー バ千:寸一一てごZ一一ーィヘi・・ 4FL 
- - .一一~吋..;..~~_ .... . ・P..司..... ベーヘ ・伊 γ . ; ??ド‘二二J ¥一一42??
-γつ7ιヘ¥ー --:-J J ・・.. ・ 十
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‘ .25 1 ft守tæJl1 l~
" 1 ctr包!lIS
:;~町屋 l与三郎
11 1 T;τ 
5. Z I・lt!!河1.l.E!W
t~t且j思)I与三郎
( " ) I必.，


























































d. 5l '，' 
:.:~ ;t.lJ 










浮月日 1 蝿I名|氏名 Jj，畳泡 ・lfj五 情 ~ 側3.9 本村厳右置制 6.10 。
9.26 ? もちゃJjjl[;寵れ
12.‘ " 地a.mIiε置れ天sl.5. 1. 21 J軍司鹿 与昌郎 "*発売a
10.13 続且目立 五郎兵iIi 光e:?(大兎i).ttJt‘ 18. 3..1 1 荒川la4左翼円 間荒以川〈〈入河内尾側}10、'-26 槍物屋町 又四郎 安~(mi'"上}浄敏
|相主
置t'!2!los ヱ四uの鱒
1. 71 ~関1 明百後~与三郎 1 i'l1"2!lTJW);自 木村庫事t1吋
11 1m. 11 木村7尊
正嘗 IJt永寺(1向f)5. 2 If拘度河 又四郎 3.26 木村毎右薗i1"
20. 2.12 I 7 八文字:1I。関I虚) 与ヨE
6. 81l!測| 正普 ル同〈脚儲・鞘) I 
5.10 木村厳司E門 |峨寺{鵬、 7臨書)I ( 11 ) 1 i1fJ¥ 
8.27 左置!i4 持司f与三子 |与三i掛右聞の三男 川〈胴船|刺 思7思怠何弥 備留次郎三o 御厨(河内若田?
|湖京Qtl一t乗法町員安量の寺原の良宿下にある
" 1 ifJi瀦吋宗左置;1 17専の子持
(羽事} 続JJ!lIl It苫屋 住吉〈領海住吉3 r， .深六人4・4事10.お
末処今4回郎兵衛 12.26 ? 橿愈毘 側Eq-噂涯策円、 保蔚(河内若江)7
2.13 続SI: 納屋後家 13. 2.29 山口窟 H 次郷三筋兄B自
吉田五s兵衛 吉田{河内河内)119 南町屋 草寺拭郎左ぽ司 W(磁IllI!広)7 4. 6 利~.右智雪
量分墨書三o 種分t掻i草原凪T4.15 ~t寅r!l 治国道 猿江〈銀11窓足。 蕊窓京左冒m
深江扇面 震江(煩成果耳。
5.29 持描右耐1 女:tit~VJI量、 u 。 本議屋書2!lO 本海獄. ，、 海掛丘町 泡島(河内河内)7UJ押(側同下・iIOO
5.12 φ • 奈良7専 奈良〈大和恐1:) 2. 1!C1.14 ? 若江や鹿沼『 若江{河内河内〉、湖沼左常雪 巌省軍:r，の子
もちゃ紙左翼" 浄電!l(虫歯む6.25 lIi昆虫 本海底専千世 本海{領海亙底}
8.22 続五郎 3. 2 1関 入邸衛門
7.25 殴辺D.総白 田辺(1Ih.lfa
10. 7 靖司t蕗右寄問 S怨 5.26 百7 えは自l司国住人8.28 ? 董鍋璽
凶 2.25 :lVlI!四郎錨『 定JlI(河内被)10、 23. 3.16 ~t苅屋 さい八の八郎置r，9.12 JIl.星放 楓~包1( 援A(顕治駒山心 iゴ芭を与えられる 八尾t河内否認コIIW. " 高ESO
~W !臨 員正寺t大話。 5. 7 木村l!Ji鑓司
a. 1.12 I ~tIU 太郎術" 3.29 木村康衛門 7W(三省}
ι7 n 平野~7 平野、光永寺{平野} 1.23 内. 組!J争円4. 5 ~OO IIlI酋
22 |刷蹴門 ，.~(仏照守倫父J 益左置iI" 浄円の子泡島Tl'1i術・ー 泡島〈河内河内)
ぷilU員権麗;.0. 与三£衛門 興宗寺(粉 。;:o三代官
~手(明}
8. 4 繍相鹿町 五郎兵衛娘 ，.敏(安清} |六人兄の純情
五E町名伺について、 鰍己入は居住町名耳羽のもの.r7 Jぽ大坂寺内町民かどうか信玄できないもの.担A包!J( 楓よ皇、
9. 5 坂東鹿策ニ1m 忠光寺〈平野} * 出身地はすべて、縫.1I号などにもとづく織Jl.r[>>名.e~名J を比叡.mr.P(河内成)1，久g寺)，
認創(河内若江)'! 10. 9 南町居 反屋係七
8.51 n 平野宗次郎子 平野(1lI7J住吉? 16. 3. 8 ~t:JllJl彊 与三友衛門 g環号手伏宝寺}
11 二郎兵衛 興正寺忠光寺(河内在江・':t提J
11 又左衛門 tf'敏(安清3
10. 1.:21北町 明西 f・ltl!IU六思ニ.n 出口(光嘗守〉
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